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Antaracabaran
pal1ngsiJkardalam
pertandinganitu
ialahmenyiapkan
moduldan
mengenalpasti
jenistanahkerana
memerlukan
komitmendan
ketelitiandaripada
setiappeserta."
Muhammad Ruzaiman
SMK Agama Melor, Koto Bhoru
yangdisampaikanDrAbu
Sakar. ,.;; (.~.
Hadir sa~a Pengurus
HalEhwalAlivam'Subsidiari
ExxonMobi/Malaysia,Farid '
JaafardanDekanFakulti
Perhutal)an/,ProfMadyaDr'
AwangNoorAbd Ghaniserta
'. penolong Pengarah Bahagian
Sukan,Senidan Kokurikulum,
RajaAzlanRajaSulaiman,
MuryammadRuzajman
• ',X berkata, mereka tidak me-
nyangkaakanmenjadi
pemenangdalampertan·
dingan itu kerana'Semua
pesertahebatdanme'11Punyai
peluang cerah' untuk menang ..
"Inj kali pertama
penyertaan'~aya dan dua
,. 'rakanlaindalamkem
seumpama ini. Sebelum
ini,kamitiadapengalama'l
menyertaipertandfngaA
mengenai alamsekitar dan ia
adalah satu kenangan manis
buat,kamidanjuga sekolah,
"Antaracabaranpaling
sukar dalam pertandingan
ini ialahmenyiapkanmodul
dan mengenal pasti jenis
tanah kerana memerlukan
komitmendan ketelitian
daripada setiap peserta.
"Kami perlu memouat -
kajian terperinci mengenai
tanahyangadadalamhutan
ini dan ia bukan satu perkara
yangmudah,Kerjasama
dankesabaranadaiahciri
utama dalam pasukan
yangmembolehkankami
memenangi pertandingan
ini," katanya.
penyertaandanhadiah
iringan.
Tempatkeduadlmenangi
SM Sa[ris;Selangoryang
menerima vla09tunai
RM800danSSPN:RM200
setlaps,eorang,,ni~n,akala
tempatketigaSMK-Putrajaya,
Presin!9 O}pulaRM600serta
SSPM1S0setiapseorang,
Kedua·duakumpulan
itu juga menertmatpiala~
pusingan, siji! penyertaan,
replikadanhadiahiringan
SebahagianpesertaKempas2009bersamaDrAbuBakar(tengah;pelakang)danfasilitator.
Kebangsaan(SMK)
AgamaMelor,KotaSharu
membuahkilnhasiJapabiia
dipilih sebagai juara Kempas
2009,
Mengga/ascabaran
Kelantan,sekolahyang
diwakiliMuhammad
RuzaimanMohdIsmail,IIman
Ziat dan Nur Hanna Halim
membawapulangwang
tunaiRM1,00Q,SijilSimpan~n
PenqidikanNasional(SSPN)
RM250 setiap seorang, sijil
_ ,."".-'; '"',
)89ho~,!~j~iJjiO?,~·
51.
PesertaSMKDerma,Kangar,darikanan,HusnaAdilaMohdBokeri,TanJia ErnChris:danHasan
Hamlussalammenunjukkananyamanyangmerekahasilkandaripadadaunbertam.
U~'f'~niversitiPutraMalaysia
menerusi FaRulti
_ .' Perhutananyakin
"/"peo'gj~ianprogramKe'm
" PenpipikanAlamSekitar
, (Kempas)2009mampu
memberimanfaatberterusan
kepada generasi muda ,
khususnyapelajarsekolah
fQeng,enaj'kepemtingan'"
pemuliharaan alam sekitar:'~i
Disertai48pelajarTIngkatan
Empat seluruh negara~kern
, yangberlangsungdiHutan
SimpanAyerHitam,Puchong
ituberjayamendedahkan"
pesertayangbakalmewarisi
khazanah sumber asli negara
denganpelbagaiaktiviti
pemuliharaanalamsekitar
kerana ia akan menjadi faktor
penentukearahamalan'cara
hidupyangmesraalampada
masadepan.
Tlmba/anNaibCanselor
Penyelidikilflinovasi,
UPM,ProfDrAbu Sakar
Salleh;berkataprogram
yangdiadakanka/iketiga
itu menli,apatsambutart
mehggiiiakkandaripada
pelajarseluruhMalaysia,
"Kitaharapkan
per\and,inganyangdiadakan
inj bukanbertujuanuntuk
men)a'di,johan semata-
mata, tetapi dapat memberi
pendedahandanpeluang
kepadapelajaruntuk
memahamidenganiebih
mendalamkhazanahhutan
dantanahyangamat
bernilai," katanya.
PenganjuTanKempas
2009turutmenampilkan
pe'11baharuandengan
mewuju.dkan modul guru
pembimbing,
Modu/:khasuntukguru
pembirnbing, pengisiannya
lebihmenyeluruhtermasuk
peranan mereka dalam
mernbantu peserta kern selain
bo/ehdiaplikaslkandalam
proses peAgajaran di sekolah.
Seme'!:ltara-itu"percubaan
pertamaSekolahMenengah
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